










































































































??? ? ??????????? っ?ょ??? ?? っ????? 」「??????????
??? っ?? っ? ???????? ??……」?? っ??っ??? ??? ???っ? ????????? ???? ー ーっ???? っ? ?? ? ???? ょ??? ?????? っ
????っ??????????????????????っ?「??????」???ー??? ?????「 ?」?（っ?? っ? ? ） っ ???? ?（? ャァ?っ??? ） ? ?っ???? っ?????? ? ????????? ???っ????? っ ．??? ? ．?????? ? っ っ??? っっ???っ??????????????????????? ???????????。????「???????


























































??、???????????????? ? ??????? ???? ? 、??????????? ??、 ㌔ ー ???????? っ ??。? 、 ? 。??? ?? 、??? 。 、 ???? ? ? 。??????っ ゃ 、 、??? っ 、 、??? 、 。
????????????。????
??????、????????????、????????「?
????? 」 ー???、 ??『 ? 』（?? 、? ?）、『 ? ????????』（ 、 ???）、『 ?? ? 』（?? 、? ）?? 。『??????????』（???




????????、?????????????ょ?????? ? ????。??? ?、??????? 。??? っ 、??。 ?? ?「 」 ??????????? っ? 、 「 」 「 ???」? 、 ???「 」??っ 。 、 、 、?? ?? ? 、 。??? ? 、 っ??? 。?? 、 ??? ?… 。
????、????????????っ????
??? っ 。?? 、? ? 。 ? ????? ?????????、???????????????????
???????????????????????
??、???????????????????????????????、???????????????、??????????????????????っ????。???、? 「???? 、 。??? ? 、 ???? ?ょ?。??????????????????? 、??? ?、? ょ??? 。??? 、 っ?? 。??? 、 っ 、??? 、っ???。????、????????????? ???、 っ?? ?? ? ?????。???、 ??? 。??? 、 っ 、?? ????? 。???????? 、
（5）
?、?????????、??????????????????? 、 ? 。
????????、????????????????。
??? 。????? ?????、?????????????? 、 ????? 。?、 。??? ? 、 ー ???? 。?? 。 ????? ? っ ? ょ 。??? 、?? ?。??「????????」???????
???????「????????」??????? 、
???????? ッ?? ??、? 。?? ?????っ?? ? 。??、 ? ?
??????。????っ????????????????? 。 「 ? ?」?????、?? ?????っ っ ?、『??』???、 。
??????????????????。???ー?ー?
?っ?????? ???????? ? 。????? 。 、??? ? っ 、??、???っ??????? ??っ??っ?????。
?????????
????? ? ?????? 。????? ???????。? ? っ??? 。???、 。
????????? ???????、??????




????、??????、?????ォー??????????????????っ??、???????????????? ? ? 。 ????? ?、 ??? 、 。???、 、??? 、??? 。??? ー ? っ?ゃ??? 。?? 。 、??? ? 。 、 っ? ょ??? 。?、? っ っ??ょ 。 ? ?????、????? っ? ? ?????? 、??? ? ? 。 ? 、?? っ 。
??????????????????????????














「?????????」????「??」????、?????????????????、????????????????????? っ ? 。??? 。 ? ?「??????? 」?? ??? 。???、「 」 ? 、???「 」 。??、 ? ???????????????? 、 っ??? ??? っ? ????? っ ゃっ??。 、 「 っ ゃっ?、??????????????? 」??っ 。 、?? ? ? 、??? ??? 、??? ゃ ????? 。 「 」?」? っ ゃ?? 、 ?? 、? っ??? 。?? 、?? っ ? 。
??????????、?????????
????、?????????????っ???????
???、??????『「???」????』???「?????????????????????、??????????」 ? 、? ? ???? ??? ? 。??? 、 、??? っ ?????? ?、? ?????っ っ? 、????? 。???? ? 、?? 、??? ? っ 。?????? 。??? っ っ??? ょ? ?? ?????? 、 、???、 ??? ? 。 ????????、 、
（9）
??????????。?????????????、???????????っ????、????????、?????? 、 、??? ? ???? 。 、??? 。?? 、?? っ 、???? 、 、 ? ???? 、 、????? ? ?? ???。??、????? っ??? ょ 。?????? 、??? 。 ?っ??????????、???????????????????? ?? ? ??。
???、?っ?ゃ??????????????????
???っ 。 っ 、???、???? 、?、 ? 。
???????????????????????
?????????????????????????。??????????? 。 、 ????。 、 ?、????? ???、????? 。??? 。 ? ?、????? 、 っ???、??? ?、 、??? ?? っ?。???????? ??。???、?????? 、?、? ? っ 。 、??? ? ? ょ 。??? ? 、 、??? 、??? 。 、????、??、 ? ? 、???? ?、 ?????? 。
（10）
「????」?????????????????。???
?????????????????????、????????っ 、 ???? 。??? 、 ???? ??????? 。??????????????????「???」?、 ?????? ? ? 。???????「? 」 ??????? ょ 、 、 ???????? ??。??? ?。??? 。
?? っ ?。??? 「?? 」?、? 。??? っ 、?? 。 、??? っ? ? 、
????っ???????????????、???????? 、 ?????っ? ?ょ 。
??????????????????????????





??????????????、?????、??????????????????????????、????????????っ?、?っ??????っ?。 ?、 「 」??、??? ? ??っ 。??? ? 、 、 、??? ? ??????????っ??、? ? 、 〜??? 、????? っ 。 ????? ? ????????????? っ?? っ 。
?????
瀞ア、?
???????????????????? ?、?????????????????????「??????」???「?」??????????? ?????? 、 ? ? 、「???????」? ? ? ???。??? 、 ?????「 」 、??? 、 、??。????? ? ???、????? ??? ? っ 。???????? 、 ? 、っ????????????? 、??? 、 ? ?? ?
（12）
????????????????????????????????????っ???????????????????????????????、?????????、???? ? っ 。???、??? っ 。??? 、 、??、 、 ??? ? 。?? ? 『 ? 、??? 、?? ? 』??、 ? ? 。???っ? 、 ?? ?（? ?）?? 「 ?」?? ? 、??? 、 『 』?? ……。??????、? ???? 、 。??? ? っ??? 、
???ッ???????????????????。
．??????、?????????????????、?
??????????????。 、 、「????? ??????????????????。 ? 、 、「 ?????」 、 、 「??? ?????????、?、? ???? 」 、 ????????、「 っ 、??? っ 、??? 、 ???????????」??っ 。? ???? 、??? ? ょ
?????????????????。 ?? ????? 。 「 」?????????「 ?? ???、??? 、
??????? ? ?????」??? 「 」 。?? ???? 、 〜??? ? っ
（13）
?。????????????????????????????、? 、??? ? 、?、? ??っ???? ? 。??? ? 、 、?、??? ? ????????????、??????????、 ?「 」、「 」 「 」?「 」 ? 。「??」?「????」???????????????
?、? ? ?「 」?、 ? 、 、 。?? ?「??」 「??? ? 」 ? ? 、 っ???「 ? 」 、 っ??? ? ? 、 、????? ?? ? ? ? ? ?????? 「 」?? 、 ? 。?????? 〜 （ 〜 ） 「??? 」
??」??????????、???????????????? ?、 、 ? 。??? ? 、??? 。?、???? 、???????? 。??? っ 、??? 。??? 、 「 」 、??? 、 ?????、??「????」?「????? ??」??????、「?????? 」 。?????????????????????、?????
??? 、? っ????? 、??? ??っ 、 っ?っ 。 ? 、「?」? ????、 っ 。
???????????????っ?っ???????????、 ???
??。?? ???????????????? ? 、 ???????????? ? ??、????????????????、 ? 、 ????????? ? 。?????、?? ???????、? ??? ??????、 ??? 、 。???、? ? 「??? ?」??? 、? っ??? 、 っ っ 。 ??????「 」??? 、 、??っ 。 、??? 、 ???、 。??? 、 ??? ? ? 、??? 。 、??? ???? 、








??????????、??????っ???。???????? ? ??。??? 、 『 』?「 ????????? 、 」 ?? 。???、??、?????『???????????????? 』? ? ?????、?? 、????? ???????? っ?。??????? 、 、 ー??? 、 っ 。??? 、 ? 、 ???? 、 ィ 、??? 、 っ 。??? っ 、
?????っ???。???? ? ????????、??、??、???っ?。 ?ヮ???????????????????? ?? ヵ 。 ? ?????。????????????。?????????。? 、 っ っ?。? 、??? ? っ? ????? ?、? 、 っ??? ? 、??っ?? 。? っ??。 ? ? 、 ?????。?? ? 、 。 、
（16）
????????????っ??????。???、????????、 ? っ ?、 ??? ……。???、? ? 、???? 。?????（????????? ） っ?。??? 、?。? 、 っ 。?? ? っ 。??? ?。 。??? ? っ???。 ー ー 、?????? ェー ー …… っ??? っ 、 っ??? 。 ?っ 、 ? っ 。?? 、 ー ー っ 。?ー? っ 、 ッ ー??? ?。?、 ??? 、? ? ????、??。 、 っ ??。? ? 、 っ??? っ? ? 、?? 。
????????????????????????????っ 、 ?、??? 、 ???っ??っ?。 ?????? っ っ 。??? 、? 、 ? 、 ?????????。 ? 。??? ? 、 っ 、????? っ 。??? 、 ? っ?っ? 。 ー 、??? ?? っ 。??? ?、 ? 。??? 、 ???、 ? 、 っ 。???????、 ???? ???? ???、????? 。 、 、 、??? 、 、?? ?? 。 ? っ??? っ 。 っ???。 、?? 。??? ?
（17）
??????????????????????????。??????、????????????????????っ ? 。??? っ ?。???、 ? ? ー? ? 、????、 ? ? っ ? 。 、??? 、 っ?? 。??? 、 。???????????????????????????????????????????????????? っ 。「 ? ……」?? ? 、 っ ? 、??? ? ? 。?????????????????、??????、??
??? っ 、???ー ッ 、 っ 。???、 ??? 、? 、?? っ っ 。???、 、??? （ ）?? 、??? 。 、????? ???、???? っ ??? ??、??っ?????????????。??????、?
???????????っ???????????。???ー?????????、?????っ??????????っ?。???? 、 、???? ? ? 、 ???? っ 、 、????? っ ? ????。??? ???? 、?? っ?、? ?? 、??? 、 、??? ? 、????? っ 、 ????っ 。 、 、 。??? ? 。 、??? っ 。 、?。? っ 。 。?、? 、????っ ?。
．??????????????????????、???
（18）
?っ??????????。?????????????。??????? 、 ? ????????? っ ?????。??、???? 、??? 、 ????????? 、??? 、っ?????。????、??? っ 。??? ?? ? 、??? ?、っ???っ?。?? ?????????????っ?????? っ 。????、 ょ ?、? 、??? 、 ? 、?? 。??? 。 ? ???? 、??? っ っ 。??? 、 、??? 。?? 、 ? ???? 、






?????????????????????、?????っ???????????????????????。?（???? 、??「?????」???? ??? ……。 、 ?????????、 ?? 「? 」???? ）。??? ー? 。 「 」??????????? 。「???」???????????????????、????? ? 「







??、??????????????????「???????????…」?? っ ? 。 ???? 「??」「 ? 」??っ ??? っ 。??、 ? 、 ???（? ）??? ?っ?。?? っ っ 。?、????????「???」???????????
??? ? ????????????
????????????????????? 。 ?????????、???? ???『??? 』 ???????? 。 ???? 「??? 」「 」「 」??? ??? 「 ? 」 「? 」?、? （ ）?? ? 。??? 、 （????）????、?????（?????）???????? ? ?。 、 、?? 、 「 」 「 」
??? ??「 」 ??? 「 」? 。??? ??? 、 っ? 、 ??? 「 」 「 」 「 」???。 ? 。??? 、 、 ???? ? 、 （?? ）?「?? ?? ????」?? っ 。????、 、 （
???）、??????っ????????っ?（????）、（??）????????????????????????。? ?? ???ヶ? 、 ??? 『?? 』 ?。
?（『 ???』?? 、 ? ???「??? ? 」 ? 。 『 』??? ?、 ? 、 ????? 、 ? 、 ょ ）??? 、 、 ??? 。 「 ィー ー 」『 』?、???? っ 。?、? ? ー??? 、??? ? 、 ? っ 、?????（「 」????）?? ? 、??? ? ? ? っ 。????? 「???????? 、 。??? っ 。 ー??。 。???????、 ?っ 。
（21）
???『????』?、???????????????????っ???????????????????????っ?。????????っ????????????。??? 、?っ??? ? 。 （?）? ?? ? ? ? 。????????っ 。? ????? 。 「 」 ? 。 ? 、??? 、 ??「 」?? ?。??? ?? ? 。 。?? 。 （ ← ← 、 ）??? ?、 ィ ー?。?????? 、?????、?? ? 、 。????? ? ? ?? ?? ? 「 」 っ 。っ???「 ?」 ?っ???。 ? ?
????? 、 ? 、 「 」??、?? ? ?? 。 ? ???、 ???? っ っ?? ?。??? 。 ?
?っ??、?????????????????????????。 ? 、?????? 、?? ? ?????????? っ 。??? 「 」 「 」 ?、???? ? 、??? 。 、 、 っ??、?? っ っ 。??? ??、 っ 。?? 、 。??? 、 ー?、? ?? っ 。? ? ?? ? っ ょ 、?? ? 。 （ ? ） っ???? ? 。??? 。??? ??。 ??? ???? っ っ っ??? ? 、?? 。??? 、 ㌔ っ??? ??? ?っ????。???、? ?「 」
（22）
?。?????????????。???「??????????ゃ???」 、? ??????? ?。 ????、????????? 、 、??? ? ー 、 っ?? っ 。 「 」 「 」?『? 』? 。??? 「 ?」 、??『?? ? ???? 』? 。「……????????? ?…，，，…?｝?，………，，， … ，…… …，，?……………???????????（?????????????）…｝???????????????? （。 ? ょ ッ ー ）…???????? （ ）…??????? ?（ っ ）??? ー ッ??ー 。。??（ ??）｝????? ????? （ ?）。 ?…???
???（???????????）?ー??ー???????????????? ???? 。 ?ー?。??? 。 。?? 。??? ……







???????????、?????????????????。?? ?????。 っ?、? っ??、?? ? 、??? 、 ? っ???、 、 、????? ? ?????? ????、?????ー ?っ ? 。??っ 、 （
?????
?????????????????????）??????????っ???????、??????????????っ? 。 、 、 っ??? 、?っ? ? 、 、「 」??? 、「 」 、 ???? ? 、 ? 、「??? 」 ? 。?????、? ? ? 、?「? ?」??、 ? （ 、?? ???? ? ?）???? 、 「?『? 』?? 」 っ っ?。
（24）
???、??????????、????????????????????????????????????????? 。「??????」?????、????????????????? 、 ??、?「???」????
????? ? ? ? ? ? 。????、?っ ???? ?、「?? 」 ??? ????? っ ? ??。?? ?? 、 ? ? 、 「?」?「? 」 「 」 っ 、????????、 ?????? 、? っ 、??? ?? 。??? 、 、 「??」 、 「 」??? ? 。?? 、 「 」???っ? ?。 、 「????????????」???、 「??」? ????? 、 ッ??? 、 ?????? 、
???、????????、???????????????????、?????????、?「???」???????? ? っ ??? 。?? ?、 、 っ っ 、「??」???? ?、 っ ??っ???っ 。????? 、 「?? 」 、 「 」?? ? 。
?、???????????」??????
??????? ?。 ? ?、??????っ? ? 、 、 ? ???? 、 ー っ??? 。 、 、??? 、?? っ???、 、 ? っ 、??? 。??? ? 、
（25）
??????????、???、?????????????、?? ? ??っ? 。???????????? 、??? ? ? 、 「?」????? 、 「 」 ???? ?。??? 、 、 ?? 「 」 ? ??、??? ? っ 。「????????????っ??っ??????????
????? 、 っ??????? ??????? ? ?? ? 。??、 ? ? ? ?、 っ??? ? 、??っ 」（『 』 ）??? 、??? 、 「 」 「 」 「 」?? ?? ??? っ??? 。? 『 』 、????? ? 、?? 。「????」???、???????「?? 」
?、?? 、 「 、
「????????」「????」??、???????ー??、?、「 」 ?? ? ? 。????っ????????、??????????、?「?????」?「?????」??っ??????????、???? 「 ? 」 ー っ っ??、 ?? ? ?。





?????? 、 「???」???ー??? 、??? ?? 、 、??? ??????。??? 、 ???? 。?「?????」?????、???「??」 ??。?????????、? ? ? ? 。?? 、 「 」?「 」 。?「? 」 、 ??? ?。?「? 」 ? 、 、??? ? ? 。?「? ? 」 、 「 」??「? 」 ? 。?「? ?」 、 、 ?
???????????、???っ??????、??????? 、 ? ? 。?? 、?? ? ?、?「? 」?????????????。?、?っ?????、???????? ょ?。??「??」?????、???????????っ?、?????????ょ?。??、??????? ? 。「?? 」 ? ? 、 ? ???? っ 、 、 ? ? ?













??????????、???????っ???????????。????????????????????????? ? ? 。??? 「 」 。??? 、??? 、 ? 。??? 、 「 」?? 。 「 」 「 」?????? 。??? 。 、??? ? 。 っ 「 」?? ?? 、???? ? 。???、 。。???「??????」???。?????????? ? ゃ??、?????、?
????? 、
????????????????、??????、??????????????????????っ?????????? 、 ? ??? 。
。????????????????「??????????????」????? 。 「 」 「 っ???? 」 っ 。
??? ? 。 、 、??? っ ??。? 、??? 。「 ? 」 「???」??????????????? ???????っ??? ? ???、 ??? 、?。? っ??。
（28）
??????????????????、?っ?????????????????、??????????????。??? 、 ? 、?ゃ? 、 っ 、????? ??????????。?ゃ? ????。 ??????? ? ? 、??? ? っ? 。??? ? ? 、??? 。 （ ） 、????? 。 。「?? 」「 ? ?」「 ?????」???? ュー ?。?? 。「????? 」?? 。 ??????。?「??? ?? ?? っ 。 っ??? 」 ?? 。?っ っ ??。????? ? ?? 。「『??????』??っ 、 ?ッ ??? 」「?? ? ? 」 「














?????????? ????「???」?????????????? 。 ? ? ???? （ ） 。 、??? ? 「 」 。?????????? ????? ????。??? 「????? 」 ? ????????。??? 「? 」っ???。??????????????????????????? 。一、
???????????????????????
??????? 。 、? ????? 。
???????
?????っ???。????、????????????????????????????????????。??? っ? ? ?????? ? ? ? 。? ????? ??? ???? ?ゅ? っ????????????。??、?????????っ????????っ?? 。?????????? 、? っ?。? 、?、? 。?? ? ?? 。??? ?、? ? 、??? 。 ??っ? 。 ? 「 」 っ??? 、 、??? ? ??? っ
???????。????? ?????????????????????? ????。???、??????????? ???っ??? 、??? 。 、??? 。?、? ??? ? 、 ???? ? 、??? ? ? っ 。??? 、 、????? 。?? っ????? ? ???? 。 ?、???? ????、?? 。?? ?? 「 ー ???? 。
???????。??、???????????????????。???、?????????????????????? 「 ? 」 。「????」?????????????????????
??、 ? 。????? 、? 「? 」??? ? 。?????? 。 、 、??? （?、? 、 ）??? 、 ? 。????












???????、??????????????????。????????????????????、????????? ? 。 っ?? 、 、??? 。 「 っ 」 ャ???っ?? 。?? ?、 っ 。??? 、?。 っ ? 、 っ ッ??? 、??? ? ゃ?? ? ?????? っ ??????、 ???? ? 、?????? 、? ?? 。「????????????、????????」????
??????????????。????????????????、???「?????」?????っ????????? 。 っ ッ ー っ??? 。 ッ ー 、??? ? ょ 。 「??」 っ 。 ???? っ ? ?っ??。 （ ） っ??? っ 、 （ ）?????? 。 ? ? っ 、??? ?? ??っ????? ???? 。??? っ???? っ ??、???? ? ??? 、??? 、? ? ??
??????ー???????ゃ?????????????? ? 。??? 、 っ? 。 ????? 、 ???????????ゃ 、?? っ 。?? 、 、 っ ??、???? 、?? 、 。?? ? 。??? っ 、 。???? 、? ゃ ? ?????っ? 、?、 ? ? っ 。??? ? 、 っ?、? っ 。?? ?、?「 ? ? 」 ?、???? ? 、 ??、?? ー 、 っ ュー???? ? ? 。??、 ???? ? 。????? ? 。






???????????????????? ?????、??、 ?? ッ … 、?ッ? ー????、???????、??????????。? 、?っ ?、 ? ???。 、??? 。 、?、「???????????」




??っ?????????????っ?。??? ? ??っ??? 、?? ?? っ 。?? ?? ??? 、 っ 。??? ??? ??? ょ っ?、? ? っ 。?? ? っ 、?っ ? ?っ 。????? っ 。 っ っ?? ? っ 。 ゃ ゃ???っ 。?? 。 「? ??ュー ッ 」 ??? ? 。????? ?? ?????
????????????。????????? ?っ 、「?ー?ー」??。???????????????? 。 ー ー??????????????????????? 。 ???????? 。 っ 。?? ???? ?、?「 ー ー」?? 、?? 、?????? 、? ?っ 。?? ? ゃ 。?? っ ??? ? ? 。?? ? 。?? っ?ゃ 。? っ ? 。?????? 、 ??ー?ゃ? ??? 。?ー ゃ 、??? ? 、 ?? っ??、??ーッ 。???、?ー?ゃ 。?? ?? ゃ 、
（34）
????????????????、???????ゃ???????。???、????? ? 。???? ??? ー ゃ 、 ょ???っ??? ? 。??? ??? ? っ 。?? 、?? っ ? っ 。?? 、 、?????。 ょ 、?? 。?? ??? 、 ?????? 。?? っ 、『???』?『? ?』 。?????、 ゃ??? っ ょ っ ゃ?? 。????、????、 ? 。?? ??? ?、 ?? ?
???????。???【????っ???、「?っ?ゃ???????」??。?っ?ゃ??????ー ョ ー ? 。 ??? ????。?っ?ゃ ?、???? ??? ? ?っ ?、??? 。?? ??????? 。 ?????? ????? ? 、 っ?????、 ?? 、?? 。????? ???? ? 。??? っ???????ッ ー???? っ?っ? ?、「 ???」 ??? ? 。?? ? ??? ?、 ?? ??? ? っ ?????、 ?? っ 、?? ?ゃ ? っ?。 ? っ ?
?????っ??????っ?????。????（????????????????っ??????）?、?????。????? ? ?
?? ?、????????、?ーゃ?????? 。??? 、 っ?? 。 ? 、??? ?? っ 。
（?????、???????、?????
??? 、 ）??。?? 、 ???、 ? 、 。????「 」 。?、 ?? ? っ 。??っ ? 。 、?? ? っ 、 ? っ??????? ? 。??? っ?? 、
「??????」
??っ?? ?。 ??? ???? ?、 ?
（35）
???っ???。???っ????、????? ? っ ? ??? ?? 、 ? 。?????っ?????????っ????????? 。 、 、?? 。 っ ???????。 ? ? ? っ?? っ?ゃ 。?????? ?? ??? 、 、「??????????」?、??? 、 ??? ?。
??? ?、 ?、 ?ゃ???????、?ー??、 っ? 。 ? 、?っ?????っ ??? 、「?????」
??っ?? 。?????? 、 ?? ?、 ??? 、 っ 。 ???? っ ?っ????。?????????っ? っ?。??? っ 、?っ???っ 。?? ?
???っ????????????????????っ????????????????? ゃ 。?????????????????????? ?? っ?、 。 ?????、 ?? っ 。?? ?、 ?? 、?? ? ???? 。??? 。?、 ? 。 、?? ????? ??? ? 。??? ? ??? 、?????????。 ??。??? っ ? 。?っ ょ ?? 。 っ 、 ?、???????? ? ?っ ???????。?っ ? っ 、?? っ ? 。??? 、 ??? 。?? ? ? ? ? ?????? 、
???。?? ?????????????????????????。??? 、??????? 。??????? 、?? っ 。?? ??、??ょ?? 、 っ?????? 、 ー???、 ? 、 ゃ ゃ?? っ 。????、 、っ?????????????。????? 、っ??????? っ ?????????? 。?? ??
?????? ?????、??????。????? 、?? 、 ー 、??? っ?〜。 、 ? っ 、?? ?、 、 〜 、
（36）
??ょ???、??、??????。???、????ー?????????。???? ? ??? ??、 「 ? ー 」 ー??? 。 ?? 、 っ?? 。 ー ? 。?? ???? っ?? 。? ? 、?? ? 、 っ っ ょ???っ ゃ 。?? ? 、 。 。?? ?っ 。????? ー ? 、 。?????、 ? 。?? ? ? 、 「?? ? 」?。 ??? ?? 、 ?????? 。?っ?? ????? ? 、 ? ?????。 ? ? っ 、
??????。????ー??????、?????、????。??????、?????、 ??? ? 、 ? 、
「?っ?????」
??っ??、 っ ?。?? ? 。????? 、 ー?? 。 ー 、???????????、????、（??????、? ? ） ? 。?? 、 ? 、 っ?。 ?? 、 （ ??? ?） ? 。??? ??? ??? ? 、「?????」????? ? ッ 。?? ??ー ????? 。 ー?? 、 っ ??????? 。?っ っ?? 。?? 。
????????????????????? 、 、 ?????っ??????っ??????。っ???、????????、??????っ????? ?。 ???、??? 、 、







?????????ー???? ? ?? ????＝ ?? ??＝??????＝???????＝＝??「?????＝ ?
??????ォー???、????「?ょっ?? 、?? ???、 ?、????????????、?????????。????、?????……。 ? 、??? 、 ????……。 ????? っ??……」 、 ォー???
?? ? っ ? 。??? ? ??? ォー ?、 ??????????。??? ? 、??? っ 、 。?、? 、 、
???????????????っ????。?????、? 、 ォー? ???????「? 」 。?? 、?? 、 っ 、 ??、??? っ 。 「 ??、? 。????、?????? ? っ ? ? ……」 、??、 ?ー? ? 、?? ? 。????、 、 っ 、?ー?? ー 。 、 、??? ォー ? ? 。?? ??、 ォー
（38）
??????、???????????。?「?ょ??。??????、???????????、????????」??＝ ? ー ???。????????、「??、???、?」?、?????????? 。 ? 、 ォー?? 。??? 。??。 ?。 、?? ? 「 」????? 、?「? ? 、 、?」 、 。 、??? 、 ?、 っ??? ? 、 ……?、??? ????? 。? ォー? ??? ?。????、???ォー????????っ?
????? 「??、 ?? ? 、 」?? 、 っ 。??? 、 、? ー 。??? 。 っ 、??? ? ー
?、??????????????????、?????????? 、 ッ ッ ? ……。???、? っ ォー????? 「 っ 」 ?っ????、????????????。……??、?????? 、?????????。????、???ー 、 。???、 ?? 、 っ 「??????? 」 ? っ?、? っ??? 「????? 、 」??? ? ?? 。? っ??? 、??。 、 ー?? ? 。??? 、 っ 、 っ っ 。 っ??? 、 ……??? ? 。 、??? 。 、
?? 。???っ 、 。???????? ?、 ?????? ??、??
（39）
??????????????。?っ?????、?????? ? ? 。??ォー?????っ?、??、?? ? ?ォー??? 。???。 ? ? ? ?、 ?????? ? 。 ー ????ー 、 ォー?っ 。?? 、?。? ? 、 。 。??? ? 、?っ ?、?。???????
???? ?? ?? ?????、??、?? ? 。???? ???? 、 「 、????? 、 、 ???」 ? 、???? 、 、 ? 。「??????、???? ??? ??????
?????。???????。??????????、???? ? ??。??? 、 、????? 、 ? ? 、??? 。 、??? 、 っ???????? 、????? 。 、??、? ? 、 っ ．??? っ 。?? 、 っ ?? 。??? 、 。??? ? 。?? 、 、 、 ……」??? 、?、? 、 、??? 、 ? ……。??? ? ?????、 っ???。??。??? 。 、
（40）
?????????????、???????。??????、 ? 、 ????っ?????。 ー ????? ?、???? 。?? っ 。??、 ??。?、? ? 。
???????、???????
????? ? 、 。 ??、?????? ???。 。 ー??? ? 、 「 っ?? ? 。??? 、?? ……」 。 ??? ? ?。 、??? 、?ー???????????、?????ー?????????、 ? 。????? ? 、 ???? 。?? ?? 。 っ
????、?????????????。??????????????。???????????????ー??????? ? 。 ???? 。 ? 、??? ? 、??、??? 「 」 。????? 。 「 」?、? 、??? 、 、??? ? 。 ?、? 「 、???」 、????? 。 、??? ? ? ?、 っ??? ?? 。??????? 、 、?? 、 っ ? 。 、???????????? 。??? 。 、????? 、????? 、 ?? 「 ??」
??。?????。????? ???。?ゅ?????????????? ? ゅ ??????????????????? ?? っ っ ? ー?、?ゅ ? ……。??、? ?????????。??? ? 。 ?? 「 ッ 」 、
??????????ゃ???????????、??っ??????????????????、???????????? 。 。??? 、ょっ??? 、??? 。 ?。?? っ 。 ? 。
?????????????????????? 。 『 』 ??? ????????????、?????? 、 ??? ? っ っ ゃ 。??????????????????????????㍗ ??????、???????????? 、 、???? ? ? ??? 、 ?? ???????っ 、 ????? っ? 。





??????????????? 。??????????? っ ????? 、 、?。 （ ）





???????????????、??????????????。???????????????????。??? 、?????、 、 ??? ? っ 。??? 、 、?????? 。??、 っ 、??? ? 。??? 、 っ?? ッ 。 っ?、??? ? っ
????????????? ? ? ??????＝?＝ ?? ? ＝?＝?＝?＝＝＝＝? ｝???＝? ﹇??＝??
??、???????????????。?????????????ッ????????????、??????????? ? 。 、 ???? ッ?? ? 。??? 、 ッ??。 っ 、 っ ???? ?。?? ?? ??????? 。??? 、 っ????? ? ? 。 、??? 、?? ?? 。 、??? っ 、
（43）
??????????????????。???????????? ー 、 ??? ??? 。??ょ 、??? ー 、??? ???? 。? ????????????? 。??、 （ッ?????）??????????。??????????? 、 、???????っ??????????????????
???。??? ???? 、 ?? ? ー ョ????、???????????????????????? 、????????。?? 、? ???????? ? ???、? ?
?? ?? っ??? ? 。
??????????????????。???????????? 。 、 ? 、??? 。 、??? 、 っ ????。 、???? ?????????????????????。??? ???? 、 、??? 。??? ?? 。 、??? 、 、 、?? 、 。??? 、 ? ?????? ???? ? 、 ???? （ ? ） 。??? 、 。??? ? っ 、??? っ 。 、??? 、?。??? 、 、 ッ??ー????? 。??? ?????、??? ??、 ?、 、 、
（44）
??ッ???ー????????。???????????????、?????????、?? 「 …… ?」?? っ? 。??? 、 。???? ? 、 ? 。?????????? っ?? 。 ? ??。? 、 〜??? 。??? ? 、? 、??? っ ょ っ?? 。 、?????ー 。??? っ 、?? ????? 、 ??? 、??? ? 、??? ???? （ 『 ??? 』 『 』???）。??? 、
???っ?????????????ッ??????。?????????????????、?????????????、 ? っ ??? 。???、 ???? ????、???????? ?????? ? 、 、??? ? 。?????? ? 。 っ 、??? 、???、 ?。?????、 ? 、 ?????? 。 ???? っ 、??? 。 っ ???? 、 「 」 、??? 、??? ??? ー?。??? 、 、??? ? っ
（45）
?????????。???? 【????????」????、???? ??。???、??????????、 ??? ? ? 、????? ?。??? ? ?? ?? 。 ????????、?????????????????。
??? っ ????????。 、??? ?? ? 。??? 、 ー 、 ャ 、 ー?? っ 、 ??? 、??? ?? 。 、??????。 ??? っ 、 「 」 「? 」??? ? ?? 。 ????、「??」?????ー????、????「??? ?????? ャ?????「??」 、??? 、??? 。 、
??????????、????????っ?????????????????????????っ?????????????、?「??」??????????「??」??????? 。??? 、 、 ← ←???? 、 。??? ? ー ー ャ ッ??? 。 っ???（ ー ） 、 ー??? 、 ー??、 ?。???? 、 。?? 、 ッ 。????? 「 」 ー????? ? ?、??。 、? ?????? っ 。??? 、 ー??? 、 ー??? 。 っ 、??ー ??、 ??????? ?? ?
?????。????????????????????????。 ? 、 。??? ????????っ???? 。??、 ??。??? っ 、 、??? ー 、??、 ? 。 ???、「? 、 ー ャ ー?」 ッ 」 、「??? 」 。??? ? ? 、 っ?? ? 、???、??? ? ?????っ ??? 。??? っ ー?????っ ? 。 っ?、? 、?、? っ??? 。??っ ? ? 「 」??? ? 、 ? っ 。??? ? 。 ??????。 ? 、 ?













????????、??????????????????、 ? 。 、??? ?、???????????? 、????? ? ??。?????? ? ? 、??? 、?、? っ 。? ?? ? 、?? ょ 、 、???、 、??、?? ? 。?? 、 、??? 。
??????????????? ? ????＝??「??＝＝??＝＝?＝???????＝????＝＝＝＝?＝＝＝＝＝＝＝
???????????????、????????????????、????????????????、????????? ? ょ?、? 。?? 、 、? っ っ??? ? 、 っ??? 、 ???? 。? ? ???、?「???、 ?」 ? っ???、???っ ??。? ?、? ??? ?????????? 、?? 「 ? 、 」
?、?????????????????????????????????? 。 、??? 、?。? 、 っ っ??、 っ ??????????。??? ? ? っ 、??? ? ???? ?????? 。
?、?????
????、 ???????、????、? ? 。??????????????、?「????」?、???
????? ?? 。?、?? ??っ???。 、? ? 。 、??? ? ? 。?? 「 」 「 」 、??? 、??。 、???? 、 ? っ ? ? 。????? 。 ? 、




????? ?????????、?????? ???っ?????? 、
?????? ?? 。??? ??っ??????っ 、 「 ?、 （
??）?? （ ? ） 」 ?っ????。???????????????????、??? っ? 、????? 、??? ? 。 、??、 、??? 。 ???? ??っ ???、????? ?、??? 。?????? っ 。?、???? ?。?? ? ??。 、 「 」 、「 。?? ? ? 」 、??? ? っ??? ? ? 、
?????????????????。?????????????、???????????????????????? っ ? 。??? 、??? 。 、??? 、 ? 。 、 、「???っ?、 ???? 」???????????、???? ???。? 、??、?????? 、??? っ ?。 、 っ?? ? ? 。?、「??????」
????? 、?、「?? ? 」
????????? ????。???????
????? ? 、「 ?????????」?? ? 、??? ???? 。?? ー















































??? 、?? 、???、 ????????????、????? ? 。
〈????「??」??? 〉
??? 、????? ??????? ?? ? ???? 、? 、????? ? 。??? ??
?「???????????」???、?
???? 。 「??????? ?」 「 ? 、?? 」 、 「 」
???????っ????「???????? 」 ?。
〈????????「????」????〉
???? ????、????? 、 ? 、?? ??? 。
〈???「??」 ???〉
???????? ? ? 、?? ???? ? 。??、?? ?????????????? 、?????、??、?????????? ? ?? ??。 、??、 ??、? ???????? 。〈???「??」?????????〉?????????? 、?? 。（ ）
「??????????????」?????、??????????????????





???? 。?? ? 、?? ????????????????????????? ??? 、?? ? ? 。 、??? 、?、 。?? ?、 ? ?? ???? 。????????ょ?????? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?? 、 ? 、 、?? ???? ょ? ょ ?? ? ???????? ?? 、 、 、 、?? ???? ????? ???????? 、 、 、 、???????っ ? ょ? ? ?? 、 、 、 、
?っ?ゅ??????????????????????????????????? 、 、 、 、?? ????? ?????? ???? 、 、 、 （ ）??????? ? ? ?????? ???? 、 、 、 、???っ???ゅ????????????????????????????、 、?? ?? ?????、 、 、 、?? ?????、 、 、?ゅ????? ????「? ?」
??????????????????
???? ? 「 」 「 」???「??」? 。??? 、?? 「 」?? 。?? ?、 ? っ 」?? ? 」 、 、??? 。 、 ??? 「?? ?」 、 ? 、 。??? ? 「 」???????????????、???? 。
???
???????????????????????????????????? っ 、 ????????? 、 ?????? 。??? ?? ?
〈????????「??」????〉
???? ??? 。??? ???
〈????????「 」 〉
???? ? （ ）??、???????????????、??? ??? 。????????????? ??? 「 」
?????????????????、?
????????? ?? 。?? 「 ゅ 」「 」「?? ? 」 。 「?? 」?「 」 。
（54）
????ュー????????????、????「?????」??????? ? ????????? 。 ????????????? ? 、 っ ょ?? ? 、?? ? ? 。〈????????????????????
????? ? 、「???」 「 」??、 ???? ??。?「 ??」「 」「 」「 」「??」 （ ） （ ）?「 」「 」「 」?? ???????? ???? 、「 」「 」???「 ?」 ???」 ?「 」????? 。 、??? ? ? ??? 、 。〈???「?????」????〉???
?????????????????????? 、??? 、?? ?????? 。???????????????ュー ? 、????? 、?? 。???????ュー?????????、??????????。????? ュー?? ? 。?? ? 。????ュー?? ????? 、??。??? ュー?? 。?? ? …? ? 、?? ? ??? 。????ュー????? 、??????? 。
?????????????、???????? 。?? ??ュー?????? ? 。?????????????????ュー??? ?? ????? 。?? ?????????????、? ?? ?????? 、 ?? ょ??ょ?????? 。???????? ??、?????。?? ?? ???? 。?? ? ??? 。??????????、 ?????。?? ?? ? ?? 。??? ??ー ?、 、??? 、?? 。
（55）
??????????、??????????。????????????????????? 、 ??????。??? ???? 。?? ? ? 、?? ? 。??? ?????? 。???????????????????。（??????????、????「??」「??」「 」「??」?? 。
??? 『?? ? 』?? ）?? ??????、? 「 」
???????????????、?「??
????」????? ?? ???「 ?」 ??? ???? ? 。?? 、「 「????」「 】? ?????? 」 「 」?? ? 、??? 「 」??「 」 、
???????????????????、?? 。
〈????「??」????〉「????」? ? 、 ??、???
????? 、「 」、「 ?????」、「 ??」、「 ??」、「?」、「 」、「?」、「 ???? 」 」?????っ??????????。????、? ? ???? 。〈????「??」????〉
????? ?? ?????? ? 、?? ?、? ?? ?? ??? ? 、?? 。???????????、 、????? ????、 、?? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ???????????????????????? ??? ????????????ー????ェ ???????????????????????、 、 、… 、??? ?
（56）
????????????????、????? 、 ??? 。?? ???? ? ????????????????????? ?????????? ?????? ???????????? ??????? ???????? ????????????????ュー?????????????ュー????? ? …????????? …??ー????ェ???? ????????? ?
??????????????????????????????????? 、 、????? 、 ???????、???。??? ????? ? ????? ??????? ???? ?? ??????????????? ???????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????




??????? 。???????????????、?????????、 ?っ?? ?、???? 、?、 、 ???? ? ? 。???〔 〕??? ???????????? ??? ? ??????? ?、???? 、??。?????????? ????? ??? 、 ??? ?、? ????? ? ? 。????????
??????????、?????????????????? ? 、?? 、?? ???。??、????????、??????????? っ?? 、?? ??? 。?????っ??? ???????、????? っ????? ?、????????????? ??。???????? ? っ????? ??? 、 ??? ?
?〔??????? ? ?? ?? ????????????? ??っ????、 ? ???、 ?????????? ?? 、?? ? 。
?????????????????????????????????、???????????????????????
????????。????????、? ???????????????、?? 、? っ ????????????、????? ?
?? 。??????????????????????、??
????? ? 。????? 、 っ??? 、????? 、??、 ????????、????? ??????? 。??? ??????? ??っ 、?? 、?? ??? 。?????
（58）
?????????????????????? ???。??? 、????? ?? ???????? 。????? ??????????????????????????????
???。???????、? 、???? ???????? ???。???、??????????????????、 ???。
???
「??????????????」????
????????????、「 ?????????」???? ??? ?。
???
????????、????????、???????????? 。 ??、? 、 「??? 」 、??? 。 ?????? ? ? 、????? 、?????????? ???? 。 、?? 、??。 、?? 、 、??? ??? ??? ?。?? ?、 ??、?、 …? ? 「??? 」????? 。?? ?、?? 、??、??、???、?? ?? ? 。?? ? ??? ??。
一、
??「?????」??????、?
??????????????????????????????、?????????????? 、 「 」 ??、????「 」?????、 っ ょ ?????っ??、 ??? ? 。?、????? 「 」 「 」
?? ????????????、 ? 、????」???????、??? ? ?。 「??」????????? ?「???」?、 ?
??、?? 、???????? 、 っ?? 。?、? 「 」 ??? ? 、 ????????、?、?? ? ?
??????? 、 「?? ? 」 （
（59）





??、?????????、?????? ? 。 ????????????????。??「 ? ? ??????。?? 、? 。 （ ）
???????????、??????、??? 、 ?????? 、?? ????????? ???? ? 、??、 、 、??? っ?? ?? ?? 。??? ? 、?? っ????? っ 。????????。???? ????? っ?、????? ??、 、 、?? ?????? ? 、?? ? 。??? 、
?、??????????????????????? 、 ????、?? ?? ?。??っ?? ?????????、?? 、 。?? っ?、 「?????? ー ャ??????? ? 、 ??? 、 ? 」「?? 、 ? ?????????。?????? 、??」?「??? 、 ? 」????、 「 ? ????．? ー???」 、 。 ??? 、???????????? 。????? ??、?っ? ? ? ??????っ???? ??、? ? 。 っ
（60）
??「??????????」???????? ? っ ? 。?? ??、?????????? ????? ? ? っ???、 「 」??。 ? 、 ????、??? 。? （ ）???? 、? （ ）?? っ ? 。??? っ 、 っ ????????????? ?? ??????。??っ 、 ????? っ????。 、?? ???っ?? ?? ?? 。 （???）?? ?? ? 、?? ? っ 。 ??? ? っ?ゃ ??、?? ? ? っ ?????、???? 、 ? ?????? 、 っ
?、???????。???????????? ? 、 ???? ? ?、?。 、?? ????、??? ? 。 ???、??????っ?、? ? っ っ ゃ?? ? ? ????、??????????? ? っ ? ? ??? 。????? ?、? ??、?ョッ 。?、? ? っ?? ? 。?? 、??? ? ? ?? ??。 （ ）?? ????、 ? ?? ?? ?、??? 、????? ?、?? っ 。? ????? ? 「?? ? 、???っ 。?? 、 ??
?????????、?????????????????????。 ー?㌔?ー ???っ 、 っ ???。??ー? ? ー??? 。 ? （ ）?? ? ? 、っ??????、??????????????、????? ? 。 「 ……」 ? っ 、 ? 、??? ? ?????、 ?、 「 ??」 ?????????。 、?? 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 、??? ょ 。?? 、?? ? 、?? ? 、?? ???? 。 （ ）?? ?? 、??? ? ? ????????っ? ?、 っ 。
（61）
?????????????????????? 。 、??、 、 、??????? ??、 っ?? 。 っ 、??? 、?? ? ????????? 、 っ ?????? 、 ??? ??? ??。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。 、??? 、?、?? ?? っ 、?っ ? 。 ? （ ）?? ??? 、 ? ????????、 、?? 。 、?? ?? 、??? ????、? ? ? 、?????。 ?? （ ）
?「????????」「??????」「?????? ? ?????? ??? ? ? 、??、 ?? 「 」「 」?? ?? 、 、????? ?? ????????。?? ?? ? 、???? ?? 、??? 、??????? ……?? 、 、 、?? ???? 、?????????。， ??? 、 ? 。???? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ????????????…… ? ? （ ?）?? ?? ? 、







???????????』??????? ?????????? 、 、「??」 ? ?、?? ? 。 「 」???????????、??????????「???」?????????????????。 、????「 、 『 』?? ? ?? ? 」?、?? 「『? 』 ?」 、 「
??」??????????、???、???? ? ??。?? ??????（??? ? ）
『?????
??????? 』?? ????「?? ??、 、 。?? ? ?? ? 、?? 、?? ? 。??、 ? 。??、?? ? っ??? ?。 ? ?っ?????、 ? っ????? ? 。……???、???? ? 「 」?。……? っ??????????????????、????? ?? 」。?? ? 、?? ? 、
??????????????????????????っ?????????。 ?、?? ????????。? ? 、????????????????「???
??」?? ? 。?? ?? （ ）
『?????? ??????』
??????? ???? ? 、?? ? 、 ? ??????? っ 「?? 」 ?っ ? 、 、??「 ? 、?? ?? 、?? ?っ?、????????。??????????? ? 、?? っ っ ー???? 。??、 ??? っ? 、?? ?? 。???? ? 。??? （ ＝ ）
（63）
???????????????????????????????。???????????っ 、 ???????、 っ 。 、????????????????????????????????っ? 。 っ 、????? 、 ?????????? ? 、??????。???、? 、「????」 ? 。 っ??? っ 、
?。??????????????????、???? っ 。???「? 」 、??? 、??? ????????ー??。?? ?? っ??? 、 ??、 ?? 、??? ?、??? ? ??????? 、 ???????。?? っ 、?? ?? っ??、 ?? ???? 。???、????? ??????? ???。 ???
1989年指導要領における「家族」の配置図1
??????
小　　　　学　　　　校 中　学　校 高等学校被 1 2 3 1　　2 3　」 1　　2　　3
















〔??〕 ???????? 、 ?
?????
???????? 、 ?〈? 〉〔?? 〕










????? ???? ????。???? っ ょ ?????????、? ????? ?っ???っ??? ?。?? 、 ?? 。 ???? 、 ? 、??? ? ? 、 ????。 ???? 、 、
??????????????????、?????????? っ 。 ? 、??? ???????? 、 ???? ???????????? ??っ?、??????????????????????????? 。 、 、「?? ???っ? っ 」「 ?????????? 」 、???? っ 。 ょっ?、? 、 ????? 。???、 っ?っ? ? 。??? ?、??? ? ー 、??? 。???? ?? 、???? ?? 、??? ? 。 ???? 。 ゃ
（66）
????。????????????????????????。???????????????、?????????? ? 、 「 」?ェッ 。??? ?? ? ?、???、? ? ??? 。??? 、 ゃ 、???。 「 ょ 、 ゃ ゃ???、 ?? 、??? 、 、??? 、???、っ 。??? 、??っ 」。 ? 、?『 ? 』 （ ）?? 。?? ?? 、???、 ?? っ??? っ 、??? 、 、??? 。 、 、












???????。?っ????。?????????。???? ?。???、????? ? 、 ???ッ ? ? 。 ?っ ? ??。????????????????っ????????、????????? 。????? ? ? ? ょ 。????????、 。??? 、「?? 、 」 ?。 「 」 「 」 「?」「??」 「 」…… 。 「 」「??」「 ?」「 ゃ 」…… っ ???。 ?、 ?? 「 」
??「????」????????????。????????????????????????????。 「 」?? ? 、??? 。 ??? 、 ????? ?「 ?……」???? ? ? 」 っ?、? っ??。 っ ? ?????っ??。 ? 、 ? ? 。?? ? ????? 、 「 」「 ?」「? 」???。?「 」 っ ょ 。「?」???????? ??? ???? ょ ?。 ? ?????「??」 ? ?、 。??? 。 。?? 〈 〉 。??? ????? ? っ??? 。??? ? 、??? 。??? ?。 ? っ??。
（68）
??ッ?。?? ?。「?ッ?」????????っ?。?????????? ? ゃ ? ????っょ??。????、???????……???????????? ? 、 ????? 。 、 「??? 」 ????? 。「?」???? ? ? ?、??????「 」 ???。 」 ?? 。 「 」??? ??? 、??? ? ???? 。?? っ ??? 、 「 ョ ッ ゃ??? ?? ?? ? ???? ?? ??? 」 ょ 。 「 っ 、?? 、 」 。??? ? ??。?? 、? 『 』 （ ）?????、「 ? ?」 。??? っ ? 。?、? ッ っ 、
????????、????????????っ?、??????????????????っ?。???????????? ? ????????????? ?? ???? ?????? ? ? ???? ? 。 「 」??? 。 ッ 、??? ? っ 。 「?」? 、 ?? っ 、??? 、??? ? 。っ?????、?っ??????????。????? 。 、?????? 。??? 、 ょ??。 …。 、????? ?? ????。?、???? 。??? 、?? 。
（69）
〈???????っ?〉








?? ? ? ?、??? っ ? 。?、? っ 、っ???????????。?「?? ??」?? ????っ???? 、 「 」????? ? 。?? ?? ?っ????? ? ? ?、??? っ 、???? 。 、
?????????????????っ???、 ??。「??????????????、???????? ? 」。??????? ???っ ???、? 。
?、?? ?????? ? っ? ? 。 ?????? ? ??????? 、 ? ッ
ー?????????っ????。??????っ???、?????????????????????????っ?????、 ?????。? ??????????、 ???????? 。 ??、? 「 」 、 ?????ー ? ???? 。??? ? 。 ????、 ? 、?、? っ
（70）
?????。?????????????。???っ?????? 、 ? っ っ ?。??? ? 、 ???? ?? ??????????? 、 ?? ???? ???? 、??? 。 ? 、?????? 、 っ 。??? 、 っ??? 。 、 「?ッ? 」 、 。??? ? 「?」??? っ?? ? （ ）??? ??? 、 ァ??? 、 ー 。??? 、??? ??? っ 。
?????、?????????????????????????。???「???」、?????「????」???? 。「 ? 」? 、「??????」? 「 ??」??、 「??」???? 、 「??」。? ?、 。「 」 、?? ?? 。? 。 ???、 ??ャ ?、 「 」 ? 。??、 「 ? 。?っ ? 。 「??? ?? 」、 「 ?? ? 」 、????? ? ? 。 「 」?? ? 。 「 」??? ー ッ 、 、??? 。??? っ? ???? 。?? 、??? 、?、????? 。?? 、「? （ ? ）」 ??。? 、 ???? 、 っ 、??? ? っ ? 。??? ? 、
（71）
?????。?????????????。?????????? ?????、???? 。?? ???????、?? 、??? 、 ???。? 。 ??、? ? ? 。??? ?。 、 ? 、??? ? 。??? 。? 、???? 。???っ ? 、?? 。??? っ 。??? 、??? ? ー 。??? 。?? 、 ょっ ゅ 、????? 。?っ? 。 、?????。 、 、 ???
?????????。????????。??????????????。???っ??、????っ?????????、? ? ? 。っ???っ???????。?．?????????っ?、???? ? ? 。 ?????? ? 、?? 。??? 、 「 」 ? 「 」??? ?（ ?） ????。 ?? 、??? 、 （ ）???。 、 ? ??????、? っ （???） 。 、??? ? ゃ 、 「 」 ? 。?? 、 「 」 、??? ??? 。 ?? ????、 「 ? 」???。 ? ? 、 ???? 、??? ? ? 。???「 」 。
（72）
??「??????????????」?「????????????? 」 、?「? ? 」 ??? 。 ????? っ 。 ?、「?? ?」 」?? 。???、 ? ?っ? 、??? ? ?、 。??? 。 ? ? ???? 。 、?? 、 ? 「 」??。 ?????? 、 ?? 、?? ?? 。??? 、 、?。? 、????。? 、 、 ????、?????? 。??? ? 、 、?????? 、 っ?。? 。 。???、?????????? ?? ? っ?っ?????? 。








???????、?「??」??????????、???????、?「????」????????。???、??????? 「 」 、?? 、 ? ?? ? ??? ? ? ? ? 。??? 、 、? 。?? 、 ー 、 「 ?」 ??? ? ? 。?? ?? 、 、???? ?? 。 ??? 、 ??、 、??? ? 、 、 、?? 、???? 、?? ? ??、????? ョ っ 。?? 、 「 ?? 」? 、?? ??? 。 『 ? ? ?』（?????）?、??????『???????』???。???? 、 、
?? 。 ?? 、 。??? ??? ? ?? 〞 ????? ??
（74）
??????
??????????????????、?「?????っ???????? ?、???? 。 ??? 」 ????。???「??? ? 、??? 。??? ? ょ ょ」??? 。 、 「??? 、 ょ??」 、??? ???。 ??。 、 ? 〈? 〉?? ?? 、??? 〈 ?〉 ?? 、??? ? っ 。?? 〈 ?っ 〉?、 〈? 〉??? 、???。?
777二，ちや．窃つちや．
中正彦? ???????、?????????〈???〉?
恥??????????????????????。??ょっ 、???? （?? ?）。??? ? 。 「 ????
???」。?、?「 」。??? ??、?「? っ????? 、
?????????? ゃ ょ
??」。? っ? 、 っ????? 、 ?っ ?? っ ???? 、 ? ? 。?? 、 ? ?? 、??? ? ? っ? 。 っ??? ? 、?? ???? 、?????????????? （ っ??、 っ ? ??? ? っ 、 ）??? ??、 、??? っ 。??? ??
（75）
「?????????????????????







．???????????????。????????? ?????????っ??????? 。 、 ???? 。 、 ? ????、 っ ??? 、?????? ??? ???? 、????? 。 っ 、??? 。
?????、???????????????????っ 。 、???????? 、 ???? 。?????っ?????????? 、 ???? 。?? 、 。




????????っ??、??????????????。???????? ???、?? ? ? ????????。????、?っ??? ? 、??? っ ? ? ? ???? …… 、 っ 、?? ??? ? 。????? 。 「??? ? 」。 、??? 、???。 、 。??? 。 ? っ? 、??? 。 っ?? 、 、?? ?っ? 、 「?、? っ?? 」??。? ??? っ ???? ?、 。 「 、







?????????????、????????????????? ?、 ???????? ????? ????????、???? ????、?????? ???????? ?? っ 。﹇【 「??」????」? 、 ?
? ???????? ? 『???』???????? ??? ? ??? ?? 「『??』?? ?? ???『 』 ?
言ハ
???????????、??????????
??????、????????????????????」??????????。??? ? っ っ 。?? 、 ? 、???



















?????????、??????????????…?????。?? ? ー ????? ????。? ??、?? ??????? ???? 、 ???? ???? 、 、 ??? 、 「 ? ??」?????? ? ?? 。?? ? 、??? 、 ??。?「っ?????」。??????????????????、??? ? 、 。 ?????? ? ?? っ 。?、? ? ??? っ 。?? ?っ 、 。 、????? ? ? ??っ 。??? 、 、???
ッ???????、?????????っ???。?????? ? 、 ? ????? 、 ? 、 ?っ ?．?。??? ???、?? ??????????っ?? 。 ー??? ?? 。っ????????????。????? ? 、 ? ? 、????? 「 」 。?? 、 ??? っ 。??? ???? っ っ?。 ??????? 、???ー 。??? 、 ? 、??っ 。 、???、?、 っ
（79）
????、?????、???????? ?? ????「 ????」??????? ??、?? ????????? ??。??? っ??っ 。 、??? 、?? ? っ 。?、? ? ? ? 。 、??? 、??? ? 、 っ 、 、??? ???? 、 、??? 、?? ? ???? 。???、????? ? 、??? 。??? 。 、??? ?? 、 っ
????????????、????、????????????????????































??? ? 。 ャ??????????ー?? （ ）。 、??ー ャー??? 。 、 ゃ 。 ?????? 、 ? 。??? 、 。?? 、 、????、 。 っ?ょ? 。 、 ー??? ? 、 ????「?? ? ?????????ー 」 ー????????????????? 、 っ?? ? 。 ? 、ー?? 。
??、?????????????????????、????????っ???。????? 。?????、 ????????。????????? 、 ???? 。 ??? 「??? 」 。 、??? 、 ャー?? 、 、 ? ー 。??? ? 。 、??? ?? ? 。 ???????????????????????。?????????????????っ?。?????、?????ー ??「? 、???? 」 「 」 ゃ ???? ? 。 ???、 、 。? ??っ? 、??。??? ? 。??? ??????? 、??? 「 っ 」 ー
（81）
矧麟｝　???????????????????????????…????????????????????????? ?????????????????????????????＝．??ンビュ ????ュー?ー??????????。?? ?? ? 、． ? ュ ー 。????? ?? ? 、 。???????っ??、?????っ??ー????????ッ? ?? ? 。っ???????????ァ??ー?ョ???っ??｝?…?????。? ??っ???????????、「????????????????? ? ー











?????????????????????????? ??? （ ? ）?? ? 、?? ?、 。ッ?ー?????「??????ー?」????? ??っ ょ っ?。 ?? ー???、?? ? ??? 「 」 ???? 、? ? 「 」??? 。 ? ???? 。????ー ?っ ? っ?? ? ???、????? っ っ?。 ???? っ?? ??っ ????? っ 、?っ ? 、 ???? ?? ? 。???ー???っ??????。






???????、???、??????????。???????? ??? ? ュー ?っ 。
「???????????????????
?、?? 。 ???、? ??っ?? ? 。???、????、?????????????ー????? ? 、?? 、 ? ー ???。??? 、 ー 「?? 」 、 。 っ?、??? ? ???。?? ?? 、 ー?????????? ???? 。?????? 、 。
?????っ???っ??????????????????。?????ー?、????? ? ???（??? ）、 ???「? 」 。????? ??っ?っ?、???? 。??? ? ?? ???? ??、 っ?? ?? 、 、?? 。 、??? ? 、?????。?「???」 ???っ? 、?? ? っ 。????? 、?? 、 。?????、?????????。??、
????????????????。???っ?、?っ?????????、??ー??
??????っ?。???、?ょ??????????????????????。???? っ 。?? 、 、?「???? っ」 、?． ??っ?。 ? ????????? ー 、?? 。?、? ッ ? っ?? ?。 ? ． ……。??? ? ? 、???????っ????っ????っ?、?っ??? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ???、 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 。???、 っ 、?? 、 。?? っ 。
（84）
???????????っ??????、??? 。 ? 、 っ?? っ????、?ォー ッ?? ?、 っ ??????、???ー???ャ?????。??????????ッ?ュ 、 、???????? っ 。??????? 、 。????、 ? ????「 ???」???? 、 ???? ?? ? 。??? っ?。 、??? ??? ???、 ?? ??? ?? ? っ 。 ?? ?、?? ???? ??? ? 。 、??。?、 ?? ???、?? 。 ?? ??、 ? 、??っ? 、 …
…。???????????????????… 、?????????? ? ??。?????????? 。 ァ??? っ 。っ???????????????っ??、????? 、 ?????ッ??、 ?? 。????? 、?、??? ? ??? 、??、 ? ッ?ッ ? っ 、 『?? ???? ??。 、?? ? ??、?っ???????? ?? ??? 。「????????????????」??
??? 、 ?? ?????っ?、??? ? 。「??????? 」 ??。 ??????、 ????「 ? 」??ィッ 、 「 」
??????????。??? 、 ??????????? っ?。?????? 、 「 ???? ?? 」 っ 。??? 。 ???? ? 。 、?? ???? ? 、 「 」????? 、 ??? 、 ??????? 。 、↑ ?? ? ???。??「????????????? ? ????? ? ???、 、?????」? ?? 、 ュー ー?? ?、 ?? ???? ? ?? 。?? 、 、???。
??????????
?
??????????????ー?????ゃ??、??? 、???? ? 、 ???????ゃ ???。 ょっ 、?っ ???。 。?? ? 、 、?? ? ゃ っ 。??っ?? ?? ???????? ?、?? 、?? ? 。?? ??、 ? ???。 ? 、?? 。? 、 ??? ? 。?? ? ???? ? ? ?（ ）?? ? 。??? 。?? ??、 、???? 、 、 ?
??、??????。???????????? ? ? っ 。??? ? 、 。?? 。?? ?? っ? ????。???????? 。 、?? ?? ?? ?、??????? ??? ?、 ??????。?、 、 （?????っ? ） ??? 、 ? 。???ゃ??? 。? 、 ?? ??? 。 ー 。????? っ ? ????????? ??? 、?? 。????、? ? 、 、?? 、??。 ? ? 。
?????。???????????????? ? ??っ?。??、????? 「?? 」、??????? っ 、?? ? 。?????っ 。 ? 、 ??? 。 っ??? 。 ???? ゃ 。 ???? 、?。 （ 、 っ?? ?? 。 ? ）?? ??? ?、 「 ?」?? ?? 「??」 ????。 、 ??、? 、?? ? ??? 「 」?、 ヶ? 。?? ?? ? ? ? 、87???????????????????
（　86　．）
????????、??、????????????、「???」??????????。?? ー ィ っ?? ? ?、???? ? ? 、?? ???「 」?? ?? 。?? 、? ? 、??????、?????????????、??? っ 。?? ? 、 ??? 。? ? ? 、?? ? 、????? 、?? 。 ?? ? 。
??????????、 ?っ?、?????????????。??????? ? 、?????、?????? 、??????? 、 。
?? ? 、?? ??? 、????、?? ??????、??????。 っ 、?? ?? ??。??????? ?
????っ????、「??????????? ? 」?、?? ???? ????? ???????っ ? （ ?、?? ?） 、 ュー ー?ョ ?? ??????????????? ?? 、 っ?? ?。?? 、??「 ? 」??? ? 「 」??? 」 、??? ? ???」「 ?」 ?、??? 、 、??? 、?、 ?????? ? ィ ?っ?? ッ ー?? ? ? 、??、 、??? 、??? ??? 。??? 「 」
?、????????????????????? 」 、 ???????? 、?? ? っ?? 。 ッ??????、????? 、?? 。 ? （? ??? ?? ? 『 』??? ? 。 ー ? ?????? 」 、 っ?? 。?????? っ 、． ?? ???っ?ゃ?、 ??? ?????、?? ????、? っ 、?? ? ????? 。 っ?????。???? ? ュー?? ??? ??っ 。 ?っ??????、???、???? ? ?????、 （ ? ）
（87）
????、????????????。?????ー?、?
??????ー?、????????ょ????????? ? ? ???
89??????????????
????、? ???????、? ? ??? ょ 。 、?? ?? ? ????????、?? ? 。。????（???????????????〈?? ????） 〉
????? ?? ??? ??? ?? 、 ??? ?? ??? 、 （ 〉?????? ??? 、
???????????。?（ ）?? 、 ???? ? 、 ??????? ? ??
〈????（?）??????〉




??????? 、 ?。?、?????????? ? ???
?????、???????????????? 。?、 ??????、???????????? ? 、??????????。。? ????????。????
?????ィ? ー????ェ? 「 」???? ? ? ??? ? 。。??????（?〉??〜
?「??、 」?? ?? ? ． ???????? ? っ ?? 。????? ?
。???????? ?ー











????、 っ ??ー? ??????っ 。 、?? 、?? ? っ? 、 ??? ? ー ? ?? ? 。????? ????、????????????、 ?、?? 。 ???、 ??? ? 。?? ? ー ?、 ァッ ョ???「?? 」????? ……?? 。「???????????」??、???、
????? っ
ョッ???????。?ョッ????????????????。????、??????? （ ） 、 ???? 、 ョッ?? ??。??????????????????????????? 、 ???? 、 ッ???。??????? ?。 ? ????、 ? 、?、 、 ー?? ?? ? 、?? ? ? 。?? 、 ? 、?? ? ?? 、?? ? っ? 。?????ョッ ?? 、??? 、 、?? ?????? ??? 、 ー「????? ??? 」?? ?????? 、 ? 。?? ??? ? 、????? 。




?????????????〈?????〉??? ??、?????? ???????。?????????????????? 、??? 。 ???、 ? ???????? 、ー???? 、??、?? ? （?） 、?????? っ ??? 。??????、? 、?? ? ? ?、?? ????? 。 ? ???? ?? ? 、
?????????????ー???????? 。?? ???? 、 ???、 、?????、?????????????????????????????????? ? ? っ??????? 。 、?????「?」 ???? 。 ?? っ ょ っ????? ? 、??? っ?っ??。 ??? ??? ???ー????????????、 、???っ?? ? ???? ???? ? 、???????? 。??
?????????。（???????、??
】????????????）??????
??????? 〈?? 〉?? ? ??、???????っ??????????、???…。 、 ュ?? 、っ?????っ??ォー??ッ????????。 ?? 。











??????????????、??????? 。????? 、 ?????。 ???、 っ ?。??、??????? ? 、?? 、 ??「 ??? 」?? ??? ー （ ）??? ォー （ 、?? ? ）?? ? （ ）?? ? 。??? 、??。 （ 、 、 、?? 「 。 」）
???????????
（?????ォー???????????）
???????????、??????????? 。?? 、（?????）?????????????????。???????、?????????? ? 。 、???????? 、?? っ 、?っ? ?


















?????????? ?? ?? ???? ?????? 、?? ? ???。??? 、 、 ??。? ??、? ??。 ? ??。 ?? ??? ? ー?? ? っ 。 （ ）〈??〉????????????（???
???）?? ?、 ? ? ??、? ???? っ?? ? ? ? 、?? ?? ?、??? ? 。 ? 「??? っ 」 、 ??? っ 。 （ ）
??????????????っ?????????、???????????「???」???、?????????? 、 ? っ 。 ??? 、 ょ?? 「 ? ??? ー??? ??? 」 ? ? っ 。 （ ?）
〈??〉???????????????（?? ）
?????????????、????????????????????????????、 っ 。??、 ? 、??、?? 、????? ????っ?。???????? ??、 ? 、????????? 。 （ ）
〈??〉??????????（???? ? ? ????????? ? ? ? 」 （ ）
????、???????????、????? ? 、 ???? ー ? 、 ?「??????????????ー?」????? 。 ??? ?????????、 、?? ?? 。?? ? ? ?? 。（ ? ）〈??〉???、????????????
??（?????ー???? ??????????????「???? ー?」? 、?? ? ???。 ? 「 っ?? ??」? 、???? 、? ??。??? ??? 。? （ ）〈???〉???????「???」??（?? ??
??????? ? ??? 、 「
（92）
?」?????。??????????、??? ? ??? ? 、???? ?????????? ? 、 「 」?? 。 「 ．?」?? ? （?? ? ） （ ）
〈??〉??????????????（?
????）?? ? 、? ュー?? っ 。 ?? ??? ?? 。?? ? ??。 、?? ? 、??? ? 、 、 ??ョ??? ー?? ???、?? ??? ? 。?????? 、?? っ 。?? ? ? （ ）〈??〉????????????
??）
（???
????ュ?ッ??????????、?ー????????ュ?ッ?????????? ??「???????ュ?ィッ?」 ? 。?? ??? 、 っ???、? っ???。?????ッ ?ー????、???、? 、 ー?。 ????? ????? （? ? ? 。。）?? ? ? （ ）〈??〉?????????、???????（??? ??〜??
?? ? 、?????????? ? 。???? ? っ 。??． ???「 」 ???、 、 、?? ? ?? っ?? 。??? っ 。 ?? （ ）
??????????????
（???????????????（??
? ?????? ）「???、???????? 」?ー???、????、????????
?、??? 、?。 ? 、 ???、?「???? ? ???」 ? ? 。「???????? ? 」「???????? 」?「?????? 」、?? 、 ? 。?????????? ?（ ? ）〈??〉????????????「????」（ ??? ー ?）















































































































































































































?????????????? 、 ??? 。?? ????、???? ???。 。?? ?? 「?? 」??『 ? ??』
（????????＝??? ）??????。
????? 、???????????????? ?? ???????? 、?????っ?? ?。?? ???? ??（ ）?? ???、 ? ??? ?? ??。 っ?? ? っ ゃ??。 ? ? ???、 ?? 。
???????????????? ??? 。???? 。 （??）??????? 、「? ??? ???、?? っ?」 。??? ??? ?? っ?? 。???????????????、?? ?? 。?? ???? ? 。 ?????? ? 、?? ??? ? 。?? ??。 （ ）??????? ????? 。?? ?、?? ?、???? ??。???、




















????????っ??????。? ?? ??（?」??? っ ?????? ??．「??????」??????? 、?? ? ???? ?? ??????
　黍礎大尽・いまゆ
「学習の主
?????????（??）????っ?????????っ? 。??ゃ?????、 ?っ??? ? 、
　　）li灘蕪
　葺w・
ウイ書房〒182調布市西つつじケ丘2－25－14t・103・326・1380
お近くの書店に「地方小出版流通センター扱い」とご注文下さい
ウイ書房にご注文の場合は、送料を添えて（振替・東京6－59867）
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